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Hamid :  Pengelolaan Pendidikan Nilai-Nilai Pada Anak (Studi Kasus di 
MIN Madukara, Banjarnegara 
 
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011 
 
Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) karakteristik bentuk/ 
model pengelolaan pendidikan nilai-nilai moral anak di MIN Madukara, 2) 
Karakteristik kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan pendidikan nilai-
nilai moral di MIN Madukara, 3) Karakteristik hambatan dalam pengelolaan 
pendidikan nilai-nilai moral di MIN Madukara. 
Penelitian ini dilaksanakan di MIN Madukara, Banjarnegara. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan, karena hanya mengungkap/ 
mendeskripsikan karakteristik pengelolaan pendidikan nilai-nilai moral di MIN 
Madukara. Sedangkan desain yang digunakan adalah deskripsi analitis. Pendekatan 
yang dipakai adalah etnografi. Data yang digunakan adalah data primer dalam 
bentuk wawancara, dan data sekunder berupa dokumen. Sedangkan teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. 
Teknis analisis data yang digunakan; reduksi data, penyajian data, pengambilan 
kesimpulan. Keabsahan data meliputi : credibility, transferbility, dependentbility, 
confirmability sedangkan untuk credibility meliputi : perpanjangan keikutsertaan, 
ketekunan pengamatan, triangulasi, kecukupan, referensial, pengecekan anggota, 
analisis kasus negatif.  
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa : 1) Pengelolaan pendidikan 
nilai-nilai moral di MIN Madukara menggunakan bentuk gabungan yaitu 
menggabung model terintegrasi dan model ekstrakurikuler, 2) kerjasama yang 
dilakukan dengan pihak lain dalam pengelolaan pendidikan nilai-nilai moral baik 
bersifat langsung maupun tidak langsung, 3) hambatan yang ditemui dalam 
pendidikan ini; kesiapan dana kurang, koordinasi dengan pihak lain kurang, 
kerjasama wali murid dalam pemantauan anaknya di lingkungan masyarakat dan 
keluarga kurang, adanya perbedaan persepsi, format penilaian belum lengkap, dan 
belum adanya guru BP. 
 











Hamid : “Educational Management of Moral Values in Children (A case 
Study in MIN Madukara, Banjarnegara)” 
Tesis : Post Graduate Program, Muhammadiyah University of Surakarta, 
2011. 
 
This research aim to describe : 1) form characteristic / model management 
education of moral values in children in MIN Madukara, 2) cooperate work 
characteristic with other party in management of education of moral values in MIN 
Madukara, 3) resistance characteristic in management education of moral values in 
MIN Madukara. 
This research is executed in MIN Madukara,  Banjarnegara. Research type is 
applying, because just for expressing/ describe characteristic management 
education of moral values in MIN Madukara. Is while the design that used is 
description analytical. Approach that used is emography. Data that used is primary 
data in the form of interview, secondary data in the form of document. Meanwhile, 
collecting data technique, used the circumstantial interview, observation, 
documentation. Technical data analysis that used consist of data induction, 
presentation of data, intake of conclusion. Authenticity of data consist of 
Credibility, Transferability, dependentability, confirmability. Meanwhile, 
credibility consist of extensions of participation, assidinity of perceptions, 
triangulations, sufficiency referential, checking of members, negative cases 
analysis. 
Based on research obtained the result that : 1) management education of 
moral values in MIN Madukara use the alliance form that is joining the model 
integrated and extra curricular model, 2) cooperate which done with other party in 
management education of moral values that indirect and direct, 3) the resistance 
that met in this education : less readiness fund, less coordination with other party, 
cooperate among parents in watcher of them children in society environment and 
family is less, there are difference perceptions, assessment formats not yet ever 
been complete and there isn’t  BP teacher. 
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